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健康調査を受診した男女のデータと，同管内における 3 か月，12か月，3 歳の乳幼児健診
データとのレコード・リンケージを行い，全ての健診を受診して20年間追跡できた2,314人
（男1,080人，女1,234人）を対象とし，乳幼児期と成人時の肥満度の関連について分析した。
成績 各月齢・年齢のカウプ指数（または body mass index (BMI））相互間の相関を見たところ，
20歳時の BMI と 3 か月時・12か月時・3 歳時のカウプ指数との間ではいずれも有意な正相
関が認められ，中で最も強い相関を示したのは 3 歳時カウプ指数とであった（男 r＝0.33, P
＜0.001，女 r＝0.42, P＜0.001）。乳幼児期の肥満度カテゴリー別に20歳時の肥満者（BMI
25 kg/m2 以上）の割合をみると，3 歳時カウプ指数15未満の者では男で4.6％，女で1.0％で
あったが，3 歳時カウプ指数18以上の者では男で29.1％，女で29.5％にのぼり，カウプ指数

















































































































出生時 体重（kg) 3.17 0.42 3.14 0.40
3 か月時 体重（kg) 7.0 0.8 6.5 0.7
身長（cm) 63.2 2.5 61.9 2.4
カウプ指数 17.6 1.5 17.0 1.4
12か月時 体重（kg) 9.9 1.0 9.3 0.9
身長（cm) 75.8 2.5 74.7 2.4
カウプ指数 17.1 1.3 16.7 1.3
3 歳時 体重（kg) 14.6 1.6 14.2 1.5
身長（cm) 95.2 3.5 94.6 3.4
カウプ指数 16.0 1.2 15.9 1.2
20歳時 体重（kg) 62.3 9.9 51.9 7.4
身長（cm) 171.3 5.6 158.5 5.2

























いては，健康日本21の基準により BMI が25 kg/
m2 以上を肥満ありとした。統計学的検定には x2
検定を用いた。
さらに，3 か月から 3 歳までの肥満度の変化と
20歳時肥満との関連を男女別に分析した。3 か月











































体 重 身 長 カウプ指数
出生時 3 か月時
12か












3 歳時 0.29*** 0.47*** 0.77***
20歳時 0.17*** 0.27*** 0.35*** 0.47***
身長
3 か月時 0.47*** 0.64*** 0.45*** 0.40*** 0.20***
12か月時 0.36*** 0.51*** 0.65*** 0.59*** 0.30*** 0.59***
3 歳時 0.21*** 0.39*** 0.57*** 0.73*** 0.38*** 0.46*** 0.69***
20歳時 0.29*** 0.27*** 0.37*** 0.42*** 0.35*** 0.40*** 0.57*** 0.64***
カウプ指数（または BMI）
3 か月時 0.15*** 0.71*** 0.52*** 0.37*** 0.16*** －0.08** 0.13*** 0.09** －0.02
12か月時 0.15*** 0.50*** 0.75*** 0.50*** 0.20*** 0.08** －0.01 0.15*** 0.00 0.57***
3 歳時 0.22*** 0.46*** 0.59*** 0.75*** 0.31*** 0.15*** 0.20*** 0.10** 0.00 0.46*** 0.60***
20歳時 0.06 0.17*** 0.21*** 0.30*** 0.91*** 0.04 0.07* 0.12*** －0.07* 0.18*** 0.21*** 0.33***
相関係数は Pearson の単相関係数
* P＜0.05 ** P＜0.01 *** P＜0.001
表３ 各月齢・年齢における体重，身長，カウプ指数（BMI）の変数間の相関係数（女)
体 重 身 長 カウプ指数
出生時 3 か月時
12か












3 歳時 0.34*** 0.57*** 0.79***
20歳時 0.25*** 0.35*** 0.46** 0.55***
身長
3 か月時 0.45*** 0.65*** 0.43*** 0.37*** 0.26***
12か月時 0.36*** 0.51*** 0.64*** 0.58*** 0.39*** 0.59***
3 歳時 0.28*** 0.44*** 0.58*** 0.72*** 0.43*** 0.50*** 0.72***
20歳時 0.31*** 0.35*** 0.40*** 0.44*** 0.42*** 0.47*** 0.60*** 0.68***
カウプ指数（または BMI）
3 か月時 0.12*** 0.72*** 0.54*** 0.40*** 0.22*** －0.05 0.12*** 0.12*** 0.03
12か月時 0.17*** 0.49*** 0.76*** 0.54*** 0.27*** 0.05 －0.02 0.15*** 0.01 0.60***
3 歳時 0.21*** 0.39*** 0.58*** 0.74*** 0.37*** 0.05 0.13*** 0.06* －0.02 0.46*** 0.64***
20歳時 0.12*** 0.21*** 0.31*** 0.38*** 0.88*** 0.05 0.13*** 0.12*** －0.04 0.23*** 0.30*** 0.42***
相関係数は Pearson の単相関係数
* P＜0.05 ** P＜0.01 *** P＜0.001
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歳時に至るまで互いに有意な正相関を認めた。





































































































時肥満者（BMI 25 kg/m2 以上）の割合を表 4，
表 5 に示す。


















男21人中 5 人の23.8％で，女 9 人中 3 人の33.3％
であった。






































* 20歳時に body mass index (BMI）で25 kg/m2 以上の者を
「肥満者」とした。













3 か月時から 3 歳時におけるカウプ指数の変化
からみた20歳時肥満者（BMI 25 kg/m2 以上）の
割合（男女別）について表 6 に示す。


































Cachera ら7)によるフランスからの報告では 1 歳
時 BMI と21歳時 BMI の相関が男女混合で0.25,
Kelly ら8)によるニュージーランドからの報告で 3
歳時 BMI と13歳時 BMI の相関が男女混合で0.35，
Gasser ら9)によるスイスからの報告で 6 歳時
BMI と18–25歳時 BMI の相関が男0.60，女0.50，
Casey ら10)による米国からの報告で 5–7 歳時


















































し，さらに衣笠ら2)は 1 歳 6 か月児，3 歳児の肥
満度と学童期肥満度との関連から 3 歳児肥満度判
定基準の肥満度＋15％以上，カウプ指数18以上は
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RELATIONSHIP OF CHILDHOOD OBESITY TO ADULT OBESITY:
A 20–YEAR LONGITUDINAL STUDY FROM BIRTH
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Objective Evidence regarding the relationship between childhood obesity and adult obesity in Japan is
limited. This study was conducted to determine the relationship between childhood mass index
(BMI) at 3 months, 12 months, 3 years and 20 years in a general population.
Methods Data obtained from men and women aged 20 years (born between 1968–1974), who had
received medical examinations in Ishikawa Prefecture, Japan, were linked to data of medical ex-
aminations of the same individuals as infants (3 months, 12 months, and 3 years). The relation-
ship between childhood BMI (or Kaup index) and adult BMI was analyzed for a total of 2,314
participants (1,080 men and 1,234 women), whose data could be followed for 20 years.
Results BMI at 20 years displayed signiˆcant positive correlations with BMI at 3 months, 12 months,
and 3 years; this correlation was strongest with respect to BMI at 3 years (r＝0.33, p＜0.001 in
men; r＝0.42, p＜0.001 in women). In terms of percentages of obese participants (BMI 25 kg/
m2 or over) at 20 years in accordance with BMI categories at each age, the rates were 4.6％ in
men and 1.0％ in women with a BMI less than 15 kg/m2 at 3 years, but 29.1％ and 29.5％,
respectively, with a BMI of 18 kg/m2 or over (6.3 and 29.5 times higher, respectively). Percen-
tages of obese participants at 20 years were highest in those exhibiting an above average BMI at 3
years, regardless of the BMI at 3 months.
Conclusions Body mass in young adults is strongly related to body mass in childhood, especially with that
at 3 years. About 30 percent of obese children at 3 years remain obese into adulthood. These
results are of interest with respect to assessment of future risk of adulthood obesity at medical ex-
aminations for infants in Japan.
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